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Satu kajian mengenai  kualiti air tanah telah dijalankan di Jajahan Pasir Puteh Kelantan. 
Sebanyak 9 kawasan kajian telah dipilih. Kawasan kajian tersebut ialah Bukit Awang, 
Bukit Jawa, Bukit Yong, Gong Manak, Jelor, Kulim, Pasir Puteh, Pulau Lima dan 
Telosan. Sebanyak 20 parameter kualiti air telah dipilih untuk mencapai objektif ini. 
Parameter tersebut ialah suhu, pH, Oksigen Terlarut(DO), Permintaan Oksigen 
Biologikal(BOD), Permintaan Oksigen Kimia(COD), Nitrat(NO3), Sulfat(SO4
2-
), 
Fosfat(PO4
3-
), Magnesium(Mg), Kalsium(Ca), Ferum(Fe), Klorida(Cl
-
), Zink(Zn),  
Kuprum(Cu), Fluorida(Fl
-
), Ammoniakal nitrogen(AN), Jumlah Pepejal Terlarut(TDS), 
Jumlah Pepejal Terampai(TSS), Kekonduksian  dan    E.coli. 
 
Dari kajian yang dijalankan  dari sembilan kawasan didapati hanya beberapa parameter 
tertentu seperti DO, BOD, COD, NO3
-
, AN dan Fe mempunyai kepekatan yang melebihi  
 
iii 
daripada piawai kualiti air minuman.  Nilai yang tinggi bagi parameter di atas tidaklah 
berlaku sepanjang masa.  Semua sampel bagi ujian bakteria E.coli menunjukkan nilai 
positif yang membuktikan bahawa semua air tanah di Jajahan Pasir Puteh telah dan 
sedang dicemari oleh sumber yang berunsurkan najis manusia. 
 
Pengiraan Indeks Kualiti Air berdasarkan kepada AN, DO, BOD, COD, pH dan TSS 
mendapati air tanah di Jajahan Pasir Puteh mempunyai Indeks Kualiti Air yang berjulat 
dari 97.65 % hingga 100%. Ini bermakna air tanah di Jajahan Pasir Puteh berada dalam 
kelas 1. Air tanah adalah selamat untuk dijadikan sumber air domestik dan ia tidak perlu 
dirawat secara intensif tetapi perlu dimasak untuk membunuh bakteria seperti E.coli. 
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A study of  the  groundwater quality has been carried out in the district of Pasir Puteh, 
Kelantan. The nine study areas were chosen for this study. They were Bukit Awang, 
Bukit Jawa, Bukit Yong, Gong Manak,  Jelor, Kulim, Pasir Puteh, Pulau Lima and 
Telosan.  Twenty water quality parameters were chosen to achieve the objective. The 
parameters were Temperature, pH, Dissolved Oxygen(DO), Biological Oxygen 
Demand(BOD), Chemical Oxygen Demand(COD), Nitrate(NO3
-
), Sulphate(SO4
2-
),  
Phosphate(PO4
3-
), Magnesium(Mg), Calcium(Ca), Ferum(Fe), Chloride(Cl
-
), Zink(Zn), 
Copper(Cu), Flouride(Fl
-
),  Ammoniacal Nitrogen(AN), Total Suspended Solid(TSS), 
Total Dissolved Solid(TDS),  Conductivity and  E.coli . 
 
From the study,  the groundwater from the areas showed that only DO,  BOD,  COD, 
NO3
-
,  AN and Fe were higher concentration than the Drinking Water Quality Standard. 
The higher values for these parameters above not happened all year round.  
 
v 
All the samples for the E.coli  showed a  positive test and  this indicates  that 
groundwater in  Pasir Puteh District has been contaminated with the human waste in 
nature. 
 
The calculation of Water Quality Indices based on AN,  DO,  BOD, COD, TSS  and pH 
indicates  that the groundwater in Pasir Puteh has Water Quality Indices ranged from 
97.65 % until  100 %. This shows that the groundwater quality in Pasir Puteh district is 
under Class 1. 
 
The groundwater for the Pasir Puteh  district is viable to be used as domestic water source 
without any intensive treatment except boiling in order to kill the bacteria especially E. 
coli  
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Kajian  
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xix 
SENARAI SINGKATAN 
 
 
AN            =        Ammoniakal – Nitrogen 
 
BOD        =         Permintaan Oksigen Biokimia 
 
Ca             =         Kalsium 
 
Cl              =        Klorida 
 
CND         =        Konduktiviti/ Kekonduksian 
 
COD         =        Permintaan Oksigen Kimia 
 
df              =        darjah kebebasan 
 
DO           =        Oksigen Terlarut 
 
E. coli       =        Escherichia coliform 
 Fe             =        Ferum 
 
Fl              =       Fluorida 
 
g                =       gram 
 
GPS          =        Sistem Penentu Kedudukan  Global              
 
Ha             =        hektar 
 
mg/L          =        milligram per liter 
 
mS/cm       =        micro Siemens per sentimeter 
 
 NO3
-    
         =        Nitrat 
 
 pH            =        Kepekatan Ion Hidrogen 
 
 PO 4 
3-
         =        Fosfat 
 
SIAN         =       Sub Indeks Ammoniakal Nitrogen    
 
SIBOD      =        Sub Indeks Permintaan Oksigen Biokimia 
 
SICOD      =        Sub Indeks  Permintaan Oksigen Kimia 
 
SIDO         =        Sub Indeks Oksigen Terlarut 
 
xx 
SIpH          =        Sub Indeks  Kepekatan Ion Hidrogen 
 
SISS          =         Sub Indeks Pepejal Terampai 
 
SO4
2-
         =         Sulfat 
 
 Sig            =         Signifikan 
 
 Std           =          Standard  
 
 TDS         =          Jumlah Pepejal  Terlarut 
 
           TSS         =          Jumlah Pepejal Terampai 
 
  
0  
C           =          Darjah Celsius 
 
  >              =          Lebih besar daripada 
 
  <              =          Lebil kecil daripada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xxi 
BAB 1 
                                                       PENGENALAN  
 
Air merupakan satu keperluan asas terpenting dalam kehidupan manusia. Boleh 
dikatakan bahawa kehidupan terbina daripada air  atau alam sekitar yang mempunyai air 
seperti paya, kuala sungai, anak sungai, tasik atau kolam (Vorapayaen, 1985). Air 
membentuk muka bumi dan membuatkan cuaca alam dalam keadaan suhu yang 
sederhana untuk kehidupan dimuka bumi ini. Air melahirkan kehidupan dan 
melembabkan tanah dan tanah yang lembab melahirkan tamadun manusia (Zuki, 1994). 
Air juga merupakan punca tenaga untuk pembangunan dan pertumbuhan industri (Mohd. 
Kamil, et al., 1998). 
 
Dianggarkan 71% daripada kawasan muka bumi ini diliputi lautan yang mengandungi 
kira-kira 1370 juta kilometer padu air. Sekiranya sungai, tasik, glasier, kawasan-kawasan 
kutub utara dan selatan dicampurkan, maka kawasan yang diliputi air melebihi  379 juta 
kilometer persegi iaitu kira- kira 74.35 % daripada permukaan bumi (Abu Bakar, 1998). 
 
Air tawar adalah sumber air yang paling penting dalam ekosistem. Justeru itu matlamat 
utama pembangunan sumber air adalah untuk mengisi keperluan penggunanya.  Oleh itu 
kita mesti mempunyai sumber air yang mencukupi dan berkualiti tinggi serta di lokasi 
yang mudah didapati. Air permukaaan merupakan sumber tradisional  bekalan air tawar 
di Malaysia. Air permukaan digunakan untuk berbagai tujuan termasuk bekalan air 
domestik, perindustrian, pengairan, pertanian, laluan dan pengangkutan, perikanan, 
penjanaan kuasa elektrik hidro dan rekreasi.  
1.1 
Hujan dan larian permukaan merupakan komponen terbesar  sumber air di sungai-sungai. 
Walaupun larian permukaan tinggi (1.50 x 10
9
m
3
/ tahun), tidak semua amaun ini dapat 
digunakan disebabkan oleh potensi sejatan dan transpirasi yang tinggi (Mohammad 
Ismail, 1993). 
 
 Adalah dianggarkan bahawa pertambahan bilangan penduduk, perkembangan sektor 
perindustrian dan pembangunan kawasan pertanian akan meningkatkan permintaan air 
menjelang tahun 2020. Berlakunya  masalah ketidakseimbangan lokasi bekalan air 
permukaan  dengan kawasan permintaan dan masalah pencemaran akibat lepasan afluen 
industri, pertanian, perlombongan dan kawasan ternakan ke dalam sungai-sungai, 
didapati bahawa bekalan air permukaan perlu ditambah dengan bekalan air tanah bagi 
memenuhi keperluan air sesebuah negeri atau negara. Masalah kekurangan bekalan air 
memaksa banyak negara  menggunakan sumber bekalan air tanahnya yang dianggarkan 
3000 kali lebih bersih daripada air permukaan (Rejal, 1997). Namun demikian kita juga 
perlu memastikan bahawa bekalan air ini tidak dicemari oleh aktiviti manusia. 
 
Air tanah adalah satu bahagian daripada sistem kitaran hidrologi dan dianggarkan terdiri 
daripada 0.28%  dari jumlah air  yang terdapat di bumi(Jadual 1.1). 
 
 
 
 
 
 
 
